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Важное место в современной системе кредитования занимает потребитель-
ский кредит. Потребительский кредит (ссуда) – это предоставление населению в 
долг денежных средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с 
последующим возмещением долга. Под потребительскими нуждами в этом слу-
чае следует понимать удовлетворение потребностей населения в товарах не 
только краткосрочного, но и длительного пользования. В зависимости от эконо-
мического содержания все банковские потребительские ссуды можно разделить 
на четыре группы. 
Первую группу банковских потребительских ссуд составляют ссуды на те-
кущие эксплуатационные затраты домашних хозяйств (ссуды в оборотные не-
производственные фонды), которые отличаются от традиционных банковских 
потребительских ссуд по своему характеру, формам, срокам, технике предостав-
ления и сфере приложения. По своему характеру эти ссуды являются револьвер-
ными (от англ. револве - возвращаться, периодически сменять), или возобнов-
ляемыми ссудами. Первоначально  этот возобновляемый кредит оформлялся до-
говором, аналогичным открытию кредитной линии, в соответствии которым 
банк брал на себя обязательство предоставлять кредит заемщику в пределах ли-
мита задолженности, устанавливаемого этим договором. В дальнейшем  револь-
верный кредит стал выдаваться банком заемщику в пределах действующего ли-
мита задолженности автоматически, без заключения дополнительного соглаше-
ния между заемщиком и кредитором. По мере поступления средств от заемщика 
в погашение ранее полученных ссуд объем кредита постоянно снижается. Но 
одновременно происходит возобновление кредитной линии, установленной до-
говором между банком и заемщиком. 
В условиях современной инновационной экономики большое значение 
имеют образовательные кредиты. Эта форма кредитования получила наиболее 
широкое развитие в США. Заемщиками  по образовательным кредитам могут 
выступать родители школьников, студентов колледжей и университетов либо 
непосредственно сами студенты. В Великобритании родители могут получать 






следовательного обучения детей в школах, колледжах и университетах. Мак-
симальных срок погашения такой ссуды может достигать 30 лет. В Германии 
малообеспеченные студенты университетов и приравненных к ним вузов мо-
гут получать льготные беспроцентные займы в течение 5 лет после окончания 
максимального срока получения пособия, предоставляемого государством для 
оплаты обучения в этих вузах. Во Франции банки выдают ссуды студентам на 
весь период их обучения с погашением задолженности в течение последую-
щих 5 лет. 
Кредитованием населения активно занимаются различные небанковские 
финансово-кредитные институты - сберегательные кассы, страховые компании, 
кредитные союзы, ломбарды, оказывающие серьезную конкуренцию коммерче-
ским банкам. Создается  разветвленная инфраструктура потребительского кре-
дитования. В частности, созданы национальные системы кредитных бюро, кото-
рые постоянно собирают и обобщают информацию о финансовом и имущест-
венном положении физических лиц - потенциальных заемщиков и представляют 
ее за соответствующую плату коммерческим банкам. Например, в США насчи-
тывается свыше 3 тыс. таких агентств, имеющих специальный штат наемных 
агентом и объединенных в Национальную ассоциацию кредитных бюро Амери-
ки. Электронно-вычислительный центр данной ассоциации располагает досье на 
120 млн. человек. Кредитные агентства совместно с коммерческими банками по-
стоянно ведут специальные картотеки, в которых содержатся сведения обо всех 
случаях неплатежей частных лиц по полученным ссудам, обобщаемые в мас-
штабах определенного региона страны. 
Разновидностью  индивидуального контокоррентного кредита является 
ломбардный кредит, который предоставляется банками индивидуальным заем-
щикам по текущим счетам под залог ценных бумаг, котирующихся на бирже, а 
также денежных вкладов и драгоценных металлов  в различной форме. Ссуда с 
текущего счета с подобным  обеспечением используется клиентом банка сво-
бодно, без уведомления банка в пределах определенного в кредитном договоре 
лимита  кредитования. Основное условие ломбардного кредита –  обязательство 
заемщика постоянно поддерживать должное соответствие между размером ссу-
ды и стоимостью залога. 
Кредит, погашаемый в рассрочку, предоставляется немецкими банками ча-
стными заемщиками на самые разнообразные цели и имеет различные названия: 
«кредиты  на покупку», «универсальные кредиты», «личные кредиты», «мел-
кие», «немедленные кредиты». Это нестандартные кредиты. Поэтому все усло-
вия их предоставления определяются каждым банком индивидуально. Размеры  
их невелики. Сроки кредитования – от 6 месяцев до 6 лет. 
Современный менеджмент активно интересуется структурой потребностей, 
которые управляют потребительским спросом. Анализ потребителей дает ответ 
на три группы стратегических вопросов, которые связаны с процессом сегмента-









Потребительские кредиты в банках Азербайджана 
 
№ Банки Для потребительских кредитов в кредитном портфеле, % 
1 Эцнайбанк 98,32 
2 НБЖ Банк 78,86 
3 Заминбанк 76,62 
4 Унибанк 67,94 
5 Банк Никоил 56,63 
6 Амращбанк 55,81 
7 Азербайъан Сянайе Банк 55,27 
8 ВТБ Азербайъан 45,79 
9 Банк Республика 38,93 
10 Демирбанк 38.51 
11 Азер-Тцрк Банк 36,54 
12 Атабанк 36,16 
13 Рабитабанк 35,36 
14 Йапы КредиБанк 34.69 
15 Ехпрессбанк 24,63 
16 Туранбанк 24,01 
17 Муьан Банк 22,88 
18 Банк оф Азербайъан 22,58 
19 Банк Стандард 22,48 
20 Кавказ Инкишаф Банк 21,60 
21 Кредобанк 19,95 
22 СW Банк 15,57 
23 Капитал Банк 13,75 
24 ИБАР 11,84 
25 Ажжес Банк 10,98 
26 Банк Аврасийа 10,41 
27 АЖБанк 9,90 
28 Халг Банк 6,05 
29 Эанъабанк 1,96 
 
В Азербайджане первым шагом является процесс сегментации потребите-
лей, а именно потребителей такой банковской услуги, как потребительские кре-
диты. Она проводится для выявления тех потенциальных возможностей и рис-
ков, которые несет банку тот или иной вид его деятельности. Рыночный сегмент 
– это определенная группа потребителей, у которых имеются схожие потребно-
сти в продуктах и услугах. 
Процесс сегментации (деления) рынка на определенные части в Азербай-
джане происходит по нескольким направлениям: 
1) деление рынка на группы потребителей; 






Следует отметить, что в процессе проведения сегментирования банковского 
сектора принято различать четыре основных группы клиентов: 
1) корпоративный рынок 
2) розничный рынок 
3) кредитно-финансовые институты 
4) государственный рынок 
Кроме осуществления был выбран розничный рынок, так как он имеет 
большой процент влияния на банковскую деятельность. 
Кроме осуществления сегментации корпоративного рынка, многие банки 
нуждаются в подразделении розничного рынка с целью выявления клиентов, 
сгруппированных по отдельным признакам.  
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В современном мире решающую роль в производстве отводят человеку, 
возможностям и способностям каждого работника, отдельных групп и общества 
в целом. На основе изучения данных по основным показателям трудового по-
тенциала можно увидеть «слабые» места в экономике и проводимой социальной 
политике и, следовательно, определить новые направления и приоритеты дея-
тельности. Сведение полученных данных за несколько лет позволяет проследить 
динамику основных показателей и выяснить, что было причиной роста или сни-
жения трудового потенциала, и в будущем не допустить ошибок. Кроме этого, 
влияние трудового потенциала, непосредственно влияет на экономический по-
тенциал государства в целом, что говорит об актуальности рассмотрения данно-
го вопроса. 
На трудовой потенциал государства, непосредственно влияет такое явле-
ние как миграция. В 50 – 60 гг. XX века в Беларуси наблюдался избыток трудо-
вых ресурсов, который народное хозяйство республики не могло использовать в 
полной мере, обусловив тем самым переселение жителей в другие регионы 
бывшего СССР. Кроме того, Беларусь теряло свое население в обмене с Россий-
ской Федерацией, Украиной и Казахстаном, а также с некоторыми Прибалтий-
скими республиками.  
Коренной перелом во внешней миграции населения в сторону уменьшения 
произошел в 60-е гг. XX века. Самый минимальный процент миграции граждан 
из Республики Беларусь пришелся на 2000 год, в настоящий момент эта цифра, в 
несколько раз ниже, что говорит о стабильности в экономике и об улучшениях 
условий труда в целом. 
В последнее время для характеристики трудового потенциала страны ис-
пользуется такое понятие, как «индекс развития человеческого потенциала» и 
«человеческий капитал». 
